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AS VEGA GAZETTE o
LAS VEGAS, 1ST. M., TUESDAY, MA."RCH 1, 1881. "O. 100.
MARWEDE. IHLDER & CO. DV TTI rPnñnU',he t'irI"ptn 5",nrs iU P110!'1'' íve ilmt the rrosiílfiit has iccidod loIldAP IN nílAr ,K,Uoml Mc wílh ,hoir C0,,rtlK'nL,e-iienpr.clnnw1iii-Ml I III What awaits me I cunnot now speak j veiling the Senate in a KciaI session
PAYNE & BARTLETT
Dealers in
Diamonds, Watches, Clocks & Jewelry
V SoI.E AGENTS FOR THE
nt ii(.(u on the Hh of March, for the I
purpose of cousi dent g executive j
busíurs!?, snrh us the nomination of
successions in Ihe cabinet.
'
The JIOlltT 5IrUt.
Celebrated Rockford Watch Co.
. I 10TiSf'"
The
A full
Ofioisito Otero, Sollnr
AND
Johnson Optical Company,
lint of Mexican nillgren Jewelry mnd
Silver I'lnted Ware
l. hut I !)! !""'!
to the discharge of the duties, j
that lie before one to problem ami i
danger I niav meet, a mum of your
coulidencc and your love which will
lU....tl,n,nen-nrill,rm- r nr,!!.,,,!,. '
Neighbors, friends, constituents, tare-
well." (Great applause.) Prompt at
1 p. in. the train nior'-- off and the!
crowd dispersed. i
t'liinoso ?tntiiritlizatioit.
Chicago. Feb. 28 Judge Motan in
ibe circuit court this morning- heard
! lie nniiüi'ül ioii of Mnv K.-in-i r, Lími- -
r
,", I
man. tor naturalization. Ibe Judge!
. i!bam that as a necessary proof of good
'
,
mor,u character and residence in the
.-
- , ,
i lined ciaies siui Diaie were sumo
ient the sole question was whether a
native of China or a Mongolian might
be naturalized under the laws of the
United States. The law originally
ipiated that any alien being a free
white person inigh become a citizen
and this was substantially made 10
aiiens of Africa and persons of Afri-
can descent, lie cited the lauguage
f Judge Sawver to the United States
0. R. BROWNING
EAST LAS VEGAS, N. M.,
REAL ESTATE k INSURANCE AGENT
5E PRESENTS
The Oldest, the Largest, the Best Imsurance Com-- !
pañíes in the World.
JÍA1IKS. ACSKT.
MUTUAL LIFE, New York M.OOO.COO 00
'
LIVERPOOL AND LONDON AND GLOBE, LoHtlon, S0,KH,215 00
LONDON; ASSURANCE, London 15, 8., 110 9R
QUEEN, Liverpool 10,00t),(XX) 00
HOME, New York 0,500,000 00
SPRINGFIELD, Massachusetts S, 000,000 0Í)
IÍAMBLRG-MAGDEBUR- Germany 1,000,000 00
Total
UsTSTJ IS
Court in California who denied the Fwe Trmic.
application, saving, "I am therefore Washington, Feb.
the opinion that a native of China ive ,Iur(b "f ()llio- - ;l spirit
aru' ,unv lVpc ri!ll oríranizatioor of any Mongolian nice is not
NO HUMBUG.
Two Colored Gentlemen Have a
Diiliculty at Kinsman and one
Passes in His Cheeks.
Tlie Piesident-EIee- t and Party
Start on the Trip to the
While House.
A Chinaman Makos Applif-aiio- at
Chicago for Citizenship mih
Poor Success.
Hart will N'ot Walk An Extra
Session of the Senate iu
he Called.
On Wegro I.cs.
specinl In the Gnretlo.
Kingman, ". Yt., Feb. 2S. Two ue- -
groes. .laekson Atkin- - and autdhcr
well known as Unele Tiilly had some
difficult v this morning and brooded
over it a!! day, Atkins swear'ng that
lie would kill Unele P,i)lv the vjtv
lir.--l chance ha got. Jmmedii'iely
aft cr 'upper lie went to the car
where Unci'- - Hilly was sitting and
made a rush fr him with a bar of
iron. Uncle Bii'y then dre-.- v hi- - re-
volver ami tired three shots, two of
tlinin Oil-Mi- .í nll'íi.l tu A ll ;..,' !.,.,.. .(
AiivHis men ran aoout t uree eft r
I ........ i l.r. ..::,..- - ..l . . :..ll'IlV,tll ittl'l It'll, VA 1)1 J II V cLl lli'J-- L ii"
stunt Iv. Both the negroes were em-
ployed on Conductor Williams' pick-
up train.
The Start Tor Washington!.
.Mentor. ()., Feb. 28. There were
Hurries of snow during the forenoon,
but at 11::30, the time fixed for the d. --
parinre of fíen, (iaiiield for Wash-
ington, the nir was crisp and clear.
Almost the entire population of Men-
tor and neighboring villages, with
manv visitors from towns, friends of
ihelamilv lrom distant It on.
newspaper men. were on hand to bid
Cod speed to the President. A large
excursion was ..it the depot. The
train is specially made up and niau-ue- d
by the Pennsylvania lia'droad
Companv. with K. Ely, conductor, al-
though it was understood that the
party was to consist only ot the imme-
diate friends of the Ceneral. So
great, was the pressure from the
newspapers that a considerable num-
ber of the representatives of the press
were allowed to toko passage on the
outside. The party on the train was
as follow: (Jen. Garfield and wife, his
mother, Mrs. Fliza Garfield, his two
sons, Irvin and Abrain, and daughter
Miss Mollie, with four servants; Gen.
I). G. Swayne, Col. L. A. Sheldon
aii't wife, Capí. C. K. Henry, O. L.
Judd and J. D. Brown and wife.
Fresh Groceries
Will sell Ciood.s lor Ihe next 30 Tn
New Mexico, in
THEIR STORE
.!. W. ROGERS,
ROGERS
GEEEEAL
itüT S
Lock and Gunsmiths.
Also Make a Specialty of tlie Justly Celebrated Spring Heei Shoe
The Best in use
STONE SHOP. BETWEEN EAST AND WEST LAS VEGAS.
HARDWARE-
Wooclenware,
STOVES 4 TINWARE'
AM)
oksp.Fk rn i.sJiiff ri Goods
U ilii's Block, on Plazv
I.YS VEGAS; n::v mkxico.
iiVtE mm
DEALERS IN
Groceries and Povisions
Mauc a specialty ol nil ed liranuo of
(;a";'",u;,",'ls-
-
;
orica sali:s axí ssíalí. vuofith.
'tjioPtU' Prií 'IüiviI'h
EAT I.AS VKGAS, - - NKW .MI'.XICO.
Sate of Lot s.
Thel.m) Vcaa Hill ite Town Comi'any will
offer Pr ritilo t i nil!::" union lo tlio liiirln'st
liiililer f. r oasli in lii'.'nl, on
SATCiJDAV, MAIICII . ISSl,
i !ie following lot-- hituatt'i.1 nciir t In; Klncial
cliurvh, an ' Ijcinjr vim v nicely localcl lor
vti; vt'siiliiiici'3 :'
'.lock 3H i oH :t, I. 7, x, IS, 111, i:, 2G.
r.iock :i, i,o.. r i , r. u, m, s; :h,
lllock as, 7. m, 11. 111,
.', .'.
Hl .i k .:7. L'it-:- :, l, 1:1. in, 17, is, :'.), iO.
lllock Hi), J.ois :;, 1, 11, 1;, 17. IS.
Block 4a, i.ot., .1. i.n. : :, in, '.--, so.liock .11, i.oh li, in, ii, i.i. n.
WANTED.
AIT" AN i Kl. Imniclii'.lciy, I.KI'JO foot, poles,
y peeled, loin-- iniln-- s nt.tlie top. Leave any
aoiirmiiiiculion al the ;iu Miguel Na ional
lía nk . '.! Oír.
FOR SALE.
Kinii ftoc.k nincn , 'ooil autre17Vi: of riinni iitr w ater: Ins l'ooiI house
ami corral. ill be sold for cash, or cattle
laken in exchanri, Apply t CI. H. llrownin,
Kast I.as V gas.
Ml SA I.I-- : Drv cowi ami calves. AlsoV sheen. A'hlres.--. (.:. W. Lewis, AUnuiuei -
ue, N. M.
Í1.MI. K)i: SAI.K. Hy ."loore ,t llulT, at theSprinurs. I.eavo onlevs at Hurl-Oi- ll.o'sdnn; More, on the pinza
TTVlll S.M.K--- A good bixlecn lioive power
1' steam engine, all in ni ininji or-le- andhuge enough to run a llour mill. Any person
desiring lo see it running can do to mi y tiny til
inv planing luill at Las Vegas. Applv lor
terms I JOHN 15. WOUTKN.
.':i-tr
BiiU UK NT Sewing Machines, new and old
Sj at Allison's. 1.17-t- r.
F Olí l!KN r The oluce roruu rly occupiedby Dr. SUipvvilli . Applr !o
l.'. E. WE.SCHE.
Mt CAKFIiEY,E
MASON & BRICKLAYER,
All kinds of Masonry, Brick-wor- k and Plas-
tering done on notice.
LAS VEGAS, - - NEW MEXICO.
G. WARD,y
CONTRACTOR AND BUILDER,
LAS VEGAS, NEW MEXICO.
Ilí. W. HALL, from Kansas H a Practicing
PHYSICIAN AND DENTIST,
:n nkwtow I.OCKIIART BUILDING.
OfKK'K I .., t 1 a . in.
Mol I!, S ( to p. in.
'
IK.'IIAR!) DUNN,
NOTARY PUBLIC,
PPsCON, - NEW MEXICO.
AJ-
- SAI.AZAit.
ATTORNEY AT LAW,
LAS VEGAS, - - - NI.V.'MEXKO.
P, OS! WICK Si WHITELA W,
ATTORNEYS AT LAW,
Ollicc in First Nat'l Bank Building,
LAS VEGAS. - - XEW MEXICO.
& RUSSELL,QÍIAVES
.1. Franco Chave. D. C. Russell.
ATTORNEYS
AND COUNSKI.RS AT LAV.'.
M.iiLwUKiiyUK, - - - -- NEWMEX'IC
FURLONG,
i
PHOTOGRAPHER,
GALLERY, OVER
POSTOFFICE, Bridge Street, LAS VEGAS.
Jiut received a new and complete
assortment of men's scarfs, gloves,
cardi.au jackets and gents' furnishing
goods at
J. RoSRKWALn s Co.'
New York, Feb. 2. The JW
savs that th.; rnonev market stock!
t 1 - ... 4 I fr
"r ll P'''11'. one
I,Pr ,im l",p d:i.' Pllls '5 l)cr cent por
annum. I líese rtitcs are tower man
on Friday and Saturday, but the
money market mus! be calied
stringent.;; 1 !e above condition of
the money market depends on the
.
.
extent ot relief received lrom tlio
treasiuv and monev from outside
town?.
KI:nrmnn and Fnndiiig'.
Washington, 1. C, February 'J8.
Secretary Sherman said to-da- y to
some Republican Congressmen who
asked Ids advice about the funding
bill that it ought to pass although it
was not just what, lie warned, lie
did not like the fifth section but the
banks have misconstrued it and lie
hoped, to see the bid pass.
says their purr-os- is to .nisn vigor- -
osly nd organize democratic free
h';l,,n clv:!,ii " trough Ohio. He
pmiieis that tlie next congress will
ll,í ''etnoeratie, decte.i on the free
,!'ilu0 1suo- -
Ro.Vti nmd Pool Plttj inj;.
--New ork, I- eb. 28 1 he police are
making a snow oi an eiiort to t,up- -
prefS )Ool playing !y boys. One
hundred and seventy liquor den i era
and three pool players were arrested
yesterday. Tlie former wer;- - held for
trial and the hitler lined.
War Material.
Paris, Feb. 28- .- Forty-liv- e railway
truck loads of munition of war des-
tined for Greece have been embarked
ami (1,000 kelograius of dynamite for
tlie same destination have been em-
barked at Marseilles.
A Special Escort.
Cleveland, ()., Feb. 28. The Forest
City Troops of Cleveland have been
as a special escort to the pro-
cession which left for Washington
this morning.
.Yii! not Vi-lk- .
Xew York. Feb. 28. Hart retind
from the waik to-da- y in consequence
of a cold coniraeled from overheating'
ii,i,;. .1, i,.,.. ,i i.; , i......
" " " '""y- -
Kejfiiliitlng Fares.
Saa Francisco, Feb. 28. Tlie Arizo-
na legislature has passed a bill to reg-
ulate fares and freights on the South- -
oris aeihe road
Credent inls.
Washington, Feb. 28. The creden-
tials ol Mahone, Seualor-duet- , were
presented and tiled.
Last Sunday was children's dav at the
Methodist church. 'Ihe pa-l- or preach-- j
ed to the children at 11 a. in. At.
night the congrega! ion was large and
appreciative. Every seat was full.
For several weeks pa 4 considerable
dissatisfaction arrisiug from various
causes had existed between the nits-
,or Mf c.lln,c an(l )!0 oi th0 mem
b"i's. For a time this cloud of discon-
tent threatened the harmony and
prosperity of the church, but this mis- -
fortun? has been happily averted,
Saturday night a uieeiing of tlie'
,
. i , . i , , . .
niemoers caneii ai me cintren lor the
purpose of determining whiiher Mr.
Callee should be retained any longer
as pastor of this church. About
three-fourth- s of the active members
of the church responded to tlie call
and the whole mutter was thoroughly
discussed. It was decided to moke
no change. This we I hink was noth-
ing more than right, at th-- i present
time, for Mr. Callee has expended
several hundred dollars of ids own
money in the improvement of the
church and has labored hard during
the past year lo sustain and build up
ihe church at this place. Such a
change at the present time would un-
doubtedly have worked a detriment
and would have benefitted neither
the church or the people at large. The
society has prospered heretoiorc and
thcra'is no reason why it should not
in tlie future. In this affair as in all
others of the kind both parties have
been or fauey they have been wrong-
ed, and what the prime cause in this
dissatisfaciiou was we are not pre-
pared to say, but the best policy at
the present time is to heal the breach
and all work together. Tho church
demands it and the public demanda
it.
eta Oo. Bast lias vegas
l.Mi.OlS.Sil 9S j
PKOTBCTIOIT.
& Canned Goods
V VPS Cheaper than nny other hont) in
order to ck
X2sT EAST XjA.S VBQ-A- S
C. S. ROGERS.
BROTHERS,
ÍJ AMES. GEHERTY
PLASTERER AND BUILDER.
j will attend to all contracts promptly both
city and country. Give me a call and
try my work.
i LAS VEGAS, - - NEW MEXICO.
N. VII. AS, M. D..
PHYSICIAN AND SURGEON
Office Four tfocr went of St. Nicholas ITotel.
EAST LAS VEGAS.
, roU,AX BROTHERS,11
Alex. McLean. Roht. McLean. Jo. Mc.r....
CONTRACTORS AND BUILDERS
All kintls of maflon work. Fin n...MM
a specialty. Contracts taken in all
purtH of the Territory.
LAS VEGAS, - - - NEW MEXICO.
piOR SALE,
WOOD! WOOD! WOOD
10!) cents of wootl at $1 .5(1 per load. For fur-
ther information uunly at this otllcc. GeorgePos, agent.
j COAL! COAL! COAL!
j Lockliart &1 í:h8tt Htil1"'K eorge lioso, airen!.
" ' "
Hl'.M.-
- MMÍIM.r.K
PROPRIETOR OF
THE MINT.
Fine Liquors and Ciiiars a Specialty. Mo-ar- ch
Billiard Tables and Private CIdd Rooms.
fimithvost Corner of Hih Plaza,
ALBCQITERQCE, - - NKW MEXICO.
J. PETTIJOHN, M. D.,
PHYSICIAN AND SURGEON,'
LAS VEGAS AND HOT PPRtNGfi.
Chronic Disease and Diseaens of Females a
Special tr
Ho'l 'SPRINGS - - i to 1! A. M.
LAS VEGAS--Centr- al Drue; Store, ! to fl P. V
yilEN IN ALUl'QEEKQt'K DOV'T
To Call on
J. K. BAYSE,
MANUFACTURER OF MEXICAN
A large Stock of Watshes, Clot
Silverware Constantly op
AM'ERT ,t HKRRER,
Proprietor;
BREWERY S
OPPPOSITE JAFFA KRf
Fr sh Beer alwavs onCigars and Wbltkev. I
scllon.
white person within the ineimmir of
the act ot Congress." Judge Choate1
ot New York whs of the same onin- -
ion as Sawver in a like application.
Judge iMoran said there was a period j
Then the. Chinese might have been :
lawfully naturalized between thepas- -
f the revision of the United,
. .
O
-
i a '. S tatute and the act correcting
errors and omis-ions- , in the month of
February, 1875 the word "white" hav-
ing been .
Agstiitst I'nlser.
Washington, Feb. '28. The ease ol
Chas. J. Falger, Chief Justice of the
Xew York court of appeals, and
prominently mentioned for Secretary,
of Treasury, to collect from the Gov-
ernment $185,208. ti8 a commissions
for the sale of revenue stamps, was
to-da- y decided against, him in the U
..Ss. Nimi .mi-- ! :i nv-- n W'tn ill!l" '
.I
JbO'J and SU assistant L . Í?. treasurer
at New York. lie ehnrned that, the
sale of revenue was wot one of
the duties imposed on him by ih-- ' act
creating his ofiire and thtit the
Revenue Commissioner put this extra
dut on him, and he asked for ó per
cent commission on the sales he
made, This decision iinallv disposes
of a ease which has been used against
Falger for a cabinet position. It is
geuera ly believed in congressional
circles that Allison will be Secretary
of the Treasury. Republicans of
promintüice cav that Xew York has
not been offered the treasury.
Wrorkrd.
St Johns, N. B. Feb. 28. The brig-autin- o
Isabel, has b:?eu wrecked a'.
Gull island and all hands lost. 8he
was one of the finest ships engaged
lowed Ihe unfortunate ollieers to make j
hasi been presented.
A fff-- tlie Fii-- e
Scranton Pa. Feb. 28 An 111ini ui- -i.i.- -
phamige tliis morning tiie coroner's
jury viewed the dead bodies of seven-
teen children, many of them laid on
the floor with blanched faces and
burned wrists. The jury visited the
burned asylum and inspected the
dormitories of the boys. The rooms
were greatly damaged by the flames,
large holes beiuo- - burnt in the floor,
Tlie girls rooms ,vern not so much
damaged.
Destroyed by Fire.
Richmond, Va., Feb. 28. The town
i f Franklin, on the Roanoke Rail- -
road, was half destroyed by lire yes-
terday. Nearly ail of the business
houses were burned including the
post office and telegraph office. The
railroad ware house was saved, it be-
ing at the point where the lire was
checked. The loss is estimated at
$150,000. The fire originated from an
explosion of an oil lump in a grocery
store.
Extra Session of the Scuatc.
Washington, Feb. 28. In has been
loarnsd on trustworthy authority
1 here was no display at the house as in I lie Brazillian trade. bhe sai ed
the General and family drove oil' in j from Xew Foiindland during a snow
an unpretentious carriage merely storm on Tuesday last, accompanied
waving a plwasaiU goodbye to the by a violent gale of wind. The Isabel
few who remained at the carriage ran ashore high and dry along a. j
the General. As he drove ged reel ami not a moment was al- -
up to the t'epot plain rm a shout
went up to t hree t lions ami throats a single eiiort. to save their lives. 1 lie
and the baii;l playing lustily, atlded to wreck and debris of tlie vessel are
the enthusiasm of the appreciative washed ur iuto ravines and crevices,
crowds. After assisting the ladies ío but there is no indication "hat a siu-- !
the cir, the General returned to tlie gle one eseaped the destruction that
T WAGNER
KeepR the linesl of
WINES, LIQUORS & CIGARS,
.ION HILL, EAST LAS VEGA.
PATTY,
PRACTICAL TINNER,
Sole Manufactuier of
MINERS' FOLDING CAMP STOVE.
Call and Examine.
BRIDGE STREET, - - - LAS VEGAS
r 1 LI SHAVED AT THE
V A
PARLOR BARBER SHOP.
baths attached.
CENTER STREET, - EAST LAS VEGAS
n,-A- ST SIDE
WATER WAGON
Will deliver water promptly at any place in tho
flit Town. Apply to
O'KEEFE & WALCH.
w. smith.jra
GUN AND LOCKSMITH,
Ami General Repairing Work Guárante. I.
KAST LAS VEGAS, N. M.,
One 1) tor Vest of Lonkhart'
DESMONTS,
HOUSE AND SIGN PAINTER.
FRESCOE PAINTING,
GRAINING, CALSOMLN1NG, PAPER HANG
ING, ETC.
Leave onlers with M. Hife, ou the Plaza.
MARTSOLF,
CONTRACTOR AND BUILDER,
LAS VEGAS, SANTA FE; ALBEQCERQCE
AND SAN MARCIAL.
171 RANK OGDEN, Dealer in
COFFINS, CASKETS,
Antl Cndcrtakinir Goods of all Kinds Kept
ConBtiuitly en Hand.
LAS VEGAS, - - - NEW MEXICO.
All Orders Promptly Fille4.
yyiLLIAM MORGAN
CONTRACTOR AND BUILDER.
Can always befoimil at hl abop Id tho rear of
the
CATHOLIC CnUTtCU, - LAS VEGAS.
SotUfactinn narntd.
platform where Hon. A. T. Tinker de-- i
livered a farewell address. Tlie (ion-- !
I ! I . I . A . . .1 - . . ,
eiai. wmi oio nei'.ti uueoveret; respoiui-- ,
eu as loiiows:
'I thank vou for the cordial and
kindly greeting aiitl farewell; you
have come from your homes
than which no happier is known in
this cttiintry, from this beautiful
lake side full of all that makes country
life happy, and give mo your fare-
well. You do not know how much I
leave behind me of friendship and
confidence, and homelike happiness,
but I know that I am indebted to
this whole people for acts of kindness,
of neighborly friendship, of political
confidence, ot public support, that
few men have ever enjoyed, at the
hands of my people. You arc a part
of this community which for so mauy
years have had no political desire but
the good of your country; no wish but
tlie promotion ot liberty ami justice;
have had no scheme but the building
up of all that was worthy and true
in our republic. If I was lo search
over all the world I could not find a
better model of political spirit of
aspcratio'nsfor truth and right than I
havi found in this eomranuity during
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iv.'-- tf
...
j liiiii tli Ihu'il.liquors, wines an;l cl
r, n - I'.irt. in tln 'IVrriinrv nlen in rrnnorc(i)i r Colar.
aft " tWni jí i muli conutcr. Drop in and !VíSill t i.C lili v I ,1:íT ,.,!!.
'rinT,i;iiti.in ',, uri !: ' li.r, A. r n J .i. J-- y . O !l.
i huí tire t In iii-- li al tnorn mil bb d Open Day and Night. MA.RGAEITO ROMERO.
'Un-- Kun-- f rupture- - :i ii'.i-r- .
v.e:lllli !' p.in- - li-'- íil liu'li ln- ii;;iit JOHN H, HOFFNERi GliAllLKS MEAH& CO.nK.'.u i: iy DEA LEI! TNVt'il'n i line t li a ' ' mi' i'!',
Te, puillt With 1'l'ee ir,i't'p. t n . i Proprietors.
Tin' wiM wtinil !' orto! . Oppcnitci tho Depot. C3rO0Q.O3r,l 3MCoxol3.0jXiclxgisoR ATM BUNC Acpi; :.?.' atíd
Ciui;:: f- en L;;:ioh From 10 lo I of!;ck p.tn (roodn P"l't Strictly I'm'
( cili nud tit Small Profit.
BRANCH STOKE AT LA CUESTA, JST. M.SHOE STOREv, o.'iid l ..iré: i.iiy invite thf littuiitiou of
t'.t: I'ublic tu ta hiü:nciin of inr ckoicf tran8
Fii:f..t qnnliiy of Custom Work done in tho
Territory. THE GREAT EMPORIUM.as vc:casF1
j A I nil Line ot M. I). We.Ua &Co.fs Chii:ó'"
li S A, J'a S Sa tWa S Em EB Mvte r.ODts & Shoes Constantly on Hand .
-- OS-
Tin-- ri'sal 'niL. rnls ;ll II).' Irnii.
Save whore, mi Hin.ry i
'i In' ar.ninc re:ir its n i n vnli
Ai)! li":i'I i;,t í t t'li ;
' tl'.ÍV bClIClJN.I II I'!- - l':i- Clip a'-- , ll'.iji,
Uut in tint 'la.li- STOW duller,
i)'l tlifiifi- - Ihi niih a !it! inri'.-- i lieo;.
lililí rife with !'n:n.-i- l fulur.
All pin'ple-puiic- i, tin: l.nu tin,: ,i ore
Ui'i';itii the cliiihtiir.t's ni. av.
Üroop.s, like ti hurt viv.iiiilU:rií
To loll the. battle's si, ivy,
l'hc ruilily litio h:il!i fciu-h- sai in. l
Tin' bunaer r liis beeches,
While f lili the ilnrk jihic-t- , stüliy trained,
Si retell o'er the. rocky runehei
Where, late, in fíi'OL'ii ieeu.iioti olk- I,
Tlic iieacelul F.mniiK'i' l,
Autumn flnunt t lier elnt!;-iii'- - mlil.
Starred, livor.ed, and envit.i.
'iV'ilh stalely ctep lie kce icr tryst.
All lirilit. th ,i:;;!i l.rirf, !Le-,- '
'iden i'aviii'i lei'.v ;it 1. f; ir w ' .
Were tiieer ariistio r':iv'tg
TlirNi;:'h aü lile 1;' mi Octubev ootN
"I'll i - festal lires lia li.íhtci
'lile wide v.urid l'runi lier iiiinto nooiN
To vUiiiiis i'urliiei' .sÍLdileil
Hack, winlijr, b;u:.! :mr ÍVoiu lier wre!
'I be purples tliai eiimbc her,
The- - jiassiiinatc hue. that Mill invesi
Tim wild vnoil,(i!' Ocldix r!
.
.s.
'I' HE Iii'j)tli!i(i t.if Sviler'.;'.',i.l h;;.-- .
i'res'ulciit !iU iiiiiin! U li-dz-i- o su
cecd Auderwerl, wliu recently com-milte- d
suicul in ;i lh ol' neti! ;U
F, C. CGDí;-- , Prcprietor. kast las vegas, n.m.
H- -t f.'i.iilier f:.r :;:. Lnmbi r furfce l to
Ulitcr. A. ;! Ptvlw of cMayfa Sail Donrs & BlindIS, CHAPMAN HALL.Billiard Parlor
& Sample Room, NOP.TH SItiK OF PLAZA,T.iy.'iu all ) i' Xcvi:lt .Post,
'i a s L r; u ; y." , cn i a 'V i 1; ,
:oiV,otiixs:,
'Vd'.'v. Mel . les rem: a t!ita:if V ivill
i -
' t'.ii - - .NEW AUIaICO.
lia. .riOrA store at . sJ B iw
A cut' t;;i, :J'i?!fL . Wri t,.. V.;f.'.y.
i t- i'v' wsv-.!.-.-. ni ; y üüv.l.ii
l'A-- ' '."'!. A - r.; i; r.v
CHARLES BLANCHAED,THE MONARCHT Ja Pfeenraars,
TbeKiriett Uosott in West Las Vesas whe1
-- DM ALE P. INtho Verv Tb;st Jlrnnds ofMÉM! fllLORJ LIQUORS AND CIGARS! V 33
Aro constantly kept on hand.
A I.I. KINDS I IF HARDWARE,
Stoves and Stove GoodsMEieEá.lBISE.CBííí&.itepalrHisí! PRIVATE CLUB ROOMJX COXNECTIOX.
JfF.XliY KHAMM, Projirietor.OOXF. TO ii:i)K!i.
:n l!ih líoíol üiiílding, oiitii-Wi'- Sl
CiiI'm:.'!' of tilC l''iv:i:i.
.A. JEHE3EÍOXÜk-Xji,I!,"5- r i
The Ailastlfi.Jnhit Iron ilooflny Always on Hand, i.'uy AmvrUutii Ilarb If
--MUS. (.rARc-lKL- SilVS tililt llL'f jjllL---'
band idkv do an he chooses almul ;
i : : - ... , ... f 5h?f !
a
3 .Jlj4iiiiviu" iiiK :u ."iiiiii' i r mi n.-- "- - . S I5 jJ . LOVE, (D0)
GO
OSO wáMmM0m ?Jher private lionnnhuid 1kmv 1! insistupon onil uliüi iiiPUft1. mC0I1ISSCT MERCHANT 0
It is eaid that the new version oí' (
iheXcw Te.stiuiii.')!! whiili lius !o-,,- illl
.1 ill L:,..t
',..t', V, ii;.-)- v, J
vilil iiMvu. Browne & Manzanares,wen :n course oí 1 ;i;thin lion j Qptiblitihcil. The lirM t:opie:-- ,
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J H WHOLESALE QE OGEES,
i.iTATOIiiS,
AI'PLKi',
I! AXlíLKi in t.'A!l LOTS.
an "tvy always on hairlli'tl:; iii, M!iiij:naii'i!ts..:i
", lii''ÍV;' ri:- - 'V vrT'i ,í;t Suit the Times.'e.s'o to FORW ABDHsTO--
AND
1
Si
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oM 1J. O. BLAK Ha1COQ
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Tiik ate censa
.,,,,s eliliu;;;,,;
blow to poly-tu- n u , UnU
Hiere re more r.u, ;h..n t;i rt'
the United Y'.,-:- ;,; :io:i u i.o
iire inediia'.,,, m;,,r!ii,,ílv would do i
well to V.Ttrn :n,; jrc is :,
possibly., wh(;1 .)ui
.li Cl.w urU00,0'.i womcMi ii rciioried n ly. ' "f6
lrr- - intty :.. "ror;v::-- :i ;':t!i.'. "
. . ..
KuijAV tho in:itp.'tir:i'.i"ii K' j'ni-dciit-cb'- r!
oriielil will tai;.-- ;i!tiic.
KxtC'.'isl ve prepíirMíons !o' h or-- ! ' ;
eitíion :i'" bein.- inri'.lc. J'Y'Jav .""
COMMISSIONct':- -' v '.mi In : : 2 ' ; xif s " -? 2 o
- O 3 v
a a n
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n f n m n
t it rMnnft III-- ; ri . . i i - i I It 5 I .1 i i U4uáüDbáiPMKl'.' "i-''- I fi I'.r.
iailiii'I'i.. ,v. .)
NKVi' MKXICO.i. VV'CA , 1 n.
. UL.A.S "VEi3-.AS-, 1ST. 'JVL.S 9 i. 3f--
...
Cart'iaK'' 't"iii;;utiiitt Ouiie to Order.
JOSEPH 1$. WATKOUfSAMITF.L Ii. WATROUS.l j X..: ti á V H.. W j w zsj w V fa f'
O
CO
m
J ft ISt
S
A BARGAIN ! & S. B. WATEOTJS & SONQOOOCTIONEER,A i l
nuuin;ui fi uav :ib;l .'..siiti!: v '0?i ;e;er- -
nl !IU Olliril (lí í. ,!(;(! Hici, i.--i :,: ! j
ed States. More '.iipori.UÜ icl cric '
have been won and nicie I '.rl.!ii::i!.o
evenU to tin: nation have apjiep-'.- l
on thai tiny han any nini-- of s:
(!Vt n.
OF A LEÍIH IX
"Uí-i- :i
hit-.- , I LAS VECAS
I :v- -r in;. !:nr...i , r.r.i.ivn nx the I5:tca Hal!
'i:,.l 'i:, , ialac (." the lot iliruwn in.)
i.iii bi'M and largest in the Tfrri-i- -.
' n .; : '. v, ii'tj (v, ithmit any jiu.sts) by
:;:( is ei from 'Mn,r In lloor, i.nd bavin;,f
:ivo ioi.iwini.:-..- viajáis ilii'i ctly on tin t'iiiiii.it:o,
i ;.c i.- -i .! - .k'iai, nibce li.a and cna! roovii,
!.!.';:. r.'i l. i'Ui, f.c. Tlie. Hi i. rloiy coi.sists
..f lia-:.- ' r;- r.i.i:it, open or ghtas
i
.
I.-- i
. pr.vpii""ly , and adapted
(.. :i e' ;i"'.: ::te ( r.tei'iiiiniiiunti, such
.. i soatriftii., .cos, v coptiiiiit, weddiiiHii,
,' ,.; v ,.! .. ,t ht'oviiifil with (icen- -
Assay Office
:. i.i r
A eorroípoüdetit oí I he (tl- - i;.
ixvvr ives arn ;i.':eoi;; ul' ',o - j
tion and Ktillerit'i in We.-itcr- íovi i .'.''.iV.::
caused by the tiuu-joaU-
..:vi:rc ! i i'. OP Cattle, Hay, Grain, Flour and Town Lots,
:::: i..v.-v- r
u.r. Jilt v, uuei í ISA til.Ml ;;(
not usually ol such l:.'iv- - d'!i-;.:- ' or
ol such lerriMe u:. t.-- . .,
!",
John Robertson, F.S.AJ
A.ssnyer, j
it-
f'onsi'-nment- s or Freight and Cattle lor and from the lied Kiver Coumry Conyoyod at Watrotm
li'iil Kiuut Uoiiot. Good lioatln from lied Kiver via Aljoin Hill. Dlst anca Irom turt I.ukcoiiii I'r.l. i,: .,.;,'..
IV l.;i ,v ',..lias oeen. Tl.i? Inm.-port.-- ii h-- (;, .,:. j j i.- ( lier-- . lM'hi:!e side liiinps anda litinitriMl ,vi :! lil'ty plu-.irN- . 1 will oil her fell
, rn, by i i. ;, i ai-- , 'i In- roa.-'ti- tliorvfor is my
'nli'i'i (.. rlinife'o nr.' v;Mult'iii'.r. if sold I i. in
U T i b urn r0 iinivij
' 'I S ' ' ( ( ' .vnies have had one ant inu.U ba.tle : ,v.., Mining Engihee'111', . ) ., I., -- i
i v
.:"! ra ,'.i in ;; vi, ;with now the 7tli o!.' Avei!il,e- -
mi" :. i "'(' a 11 :i ;!ai !, s ii) tu n:r nionev . )
No Pointer ,uvi, ihty (i,:1.-,.- ;hí ; ai-ü-.- i- .:.:it.-- s.-- ., : u .... . v. In hvre. I will take
ctii.vp in opi'aii,-:o- ..r money in in- - OÍÜOO, 3FJL.ilx0M c3Li 1 VEW! 'a .v :i 'y. Ir'!'. illl. ,'. !.. A.idvo.-.-- A. J. IS r.or ilk l i.i),
'.'! Lns Ve.'.'rtf..
Opposite Browne' & Ma nsanaroo'
; EAST LAÍ--i VEGAS, .WK W '.lEXICO-- ,
tracks and -- iii fairly to ru:r, r,,:.i;
the ice or drifted üüoyv blcc's 'i;r.
rails uairi. The expcisse (.!,cr.-.;-iii'j- '
the lines titirito; ;tis asim ;;,.,
been euonuouri and ;'n rr:-'ipi- h:.s
than liquid.
, ..'.'! " i. . m.h v nr, ..i.K ni ;.i", '.'.( hi
i "..I", -: .SVic!, any 5l.eil.lie:- - f III
(
.,i:i.i v :..,.:
.i':i Ap :;::! i:Mi . ii i;
J :ai i;:.v M':
j Will be .fi.! rev iiC..;-tn.iti.i- i i iai'!i v, iii ; :i
I b ;!: e.i.r, if.: a m !' í ' .r ."-- of ';.., on S! oia;
'i !'.'. :;' '. i.i:- - .: a ,, j v. .
' :.: !; i .,.t., ,'? JDtt. J", ZEE. STTjraiivT, CrP'E,i,4t3 - jifayi of Oros mude with t accuracy nml dis-puten. Prompt attention wf 11 bo p'abl to or-ders sent Irani tho various ml nine oiimns of thoTorrilnrv.ANO
SA.LOON.
Th Crow hidiaus tro aluxil, lo cu-ya-
in a war of extermina Li.011 ::.r:ti :st
the predatory liamis i U;e Yi-Md-
A (ft i''.
lira i.. .Lavin;.: ':.: v:í !:o-,- r. .M. !.
rei-el- .; i'l ' .. ' V The Best Accommodations that can be found
in the Territory.
Examining and Eoportíj xg on Mino and
Mining Claims a Specialty.itone country r:i is sop.) tho loi- - i Cx-.- üwi t.i . Sonatlnn'? Good to Drink,
i.i,;,. ii at inr. - from ' til! 11 A. M.
KA'.'! LAS VEO AS, - - XKW MEXICO
n,iiiM i o I.riH'ni. ,t Mnni'Hn nrn .
O io til- !' aa'ci .. b.iat, v.a iii .i'iiv r.ivi
ii :.v la :; i" h,.;,i : in y i'i,.
t 'iir 'be '' ,i ; í i'.i h: h tm
i '. er sel ! . --.:. voy, ; :i :civ y , i;,.i..,,. ni
ai" mid p. v:. ni ni ". a i,'- - : íí r-
lowing, taken from ncy.; U.ai's:-- : í-ticial
adviets received al head-
quarters of the Pepar! acal of Dako- -
r . ,i i ii i t i ' 't - t ;', ;t ;i , i no :n , :' . n ;i ;o r o ...ta, from (.cu. i a ids.,ii, 'coiornfmdiiuc . ' ; ;''' ;; ' " av.- .,.r.-- ,
I be H al r ol i,!' Y .,11 i i !' ii. 'a i.'.ii" o" . i n, .un ,
.'.'.i. un X I.1IIM) TO JUSTO FROM ALL TRAINS..tjin:. .11 v : ill la- n o.iiu;.o'! v.;- ; i r nor. :;n :.
ASSAYS COXSITKKEI'. C 0 XI" J r)K X T L L .
fIacaTsmdovE
Wholostittj and Rei tail Dottier In
CHOICE SUJ-ÍTTTJCIC-S- "
'heetleet. that th Ci'ow
.mitins i ''t''' ': ''" 11 ' .'. a . ..f ;
" '' ;,',:i',:.leelared a war of exi. ''L'! .'
he Fluiiieads, and all tribes
-- f tl'li Mitsse.islioll.. OWlIin; lo
lioir t frvl l íii'- - K ...... i.
rio : t. c,",,
I'lnv ,
O. X. P.. ir.ii,
Antonia liaos ,
Sor:.). lo i ' rni ,
OTERO, SELLAR & CO.
Wholesale and
A TA VE, - - - XLW" .MF.XÍCO.
T is ii'a.l. p.i.ul: r icaioi t fur travelers in the
i u - st liur. timlei- - ti.o fj.iiiorv inlmi nf ilia,
j :".vis been I ej u cnii mi ami illijil ovoil . Ail
j i e to .tur. s l h ,v o. y emit' ibnl.id
. i in ex ton hi o repiaii inn Will In main t:0 nod,
' a overailiinti tloim to add to the oonilort of
these llanos --ír,v,.nl , ..mist ni the It'll- - io.oves . Uva. WHISKIESicen k'.llcd ami llmuch - - - . -
r.; '., s.
i i; !lo!el tab'o Mill I);' under the control of
"'!.'ii'l' il'" li'jiiip.1!! jzmil:', nml meals will lie
' íao I in tm1 In si
m i o o n an ant
;'j9:i-i?- .
Th o i -- p;i tivi-ihi- ere .ilbr.. oxiil-pt- li --
t:ien Ó l.no'a' mid Win L.tlíWioiV lúa
tfoii this il iv (Hiilvi-i- by acllliO Pii'iPl'n',
IVtu. O L''C,vWi-.i- will pin nil bill:! tine by t!i
ibiiM' .ip.ü'i'il i i i 1
.
'1 lie ln;.i ,hms m 11 be e ,n
limn"! '.y ivin.ii. r.ni'i, wild'! al S'in '.nro.nl.
F. li i " K.
S
.
i T.OI I'. V.'O Mi
Solo Agent In íiq w Mexico Tor
DICK BROTHERS'me for Sale.
len in these raids, a.al
n the wai'-pf.t- h. Thv
he fíovíTiMnenl for
Terry has viven
military of thai
fur! !iOi c.'tiau
'i to t.rino' aliout
tiiible, M'hich
v,s."
in
in r.ny i,nunl,ity 'leslred. Address,
. S. I OMOJCCVAV,
Watrtnm, X. M.
Las Vegas, Mew Mexico.
Full Line of General Merchandise
CELEB. ATEDArtesian Weiis tcr Water.
LAGEE BEER.
liOCOUIlO, N. M. LA8 VrJGXl, X, M.
ORDERS FROM
'tice o 'i'ax jmyers.
All 'iprniiiis owiiir for tase will llnriitto
tln ir interest tg call lit thj Court Itoui-- o nml
Bottle tlio Biinii- - previous to tin? next term o(
rourt. Tblt cuuriu will siive costs.
Tila r.mlevití.'óii'ii p. re pre na-- , ', .i dii; tloe ji
Itiii't Wells in imy purt nf .m;v aii.xicn, Am --
'una and i :.t aotii o. Cm- --
'o? .pODdt'npe i ll.
rA,l.U-li- AIM '"ÍIAN 'tV:i.LL CO. Southern Colorado Now Mxloo, and Arizona Solicited
aPfMon Ouftrtnwecr,
m i A. '
IÍÍ SALOON SAN tflCUEL JAFFA BROTHERS'BILLY'S" AM- - NATIONAL BAN! Ir n c i í ROO M i
-- tmck or- -
sot Tit :dk. uk r:.A.., OF LAS VEGAS.
SIC-IREI-D a BLUE L-A-IMII- P XiJVS VEÜ-AS- . - 1ST- - NEW WINTER GOODS!
Kinw t Viiu-.-- . I.i.ii'.r. nut (ijrari .)!, Atantíy hi hand. i:!i-;;:i- t parlors and Wlu' R joins ia Jacob Cross, Miguel A. Ctero
ruimi'c ion. Cashier, rrcsiucnl.
I EH! Ia I S A. I ! i I - tosEI'II l!(tKNWAI.I,wuen tJtiv ana raiunu buncn ai un nourt. M.A.orEuo,.ir ., AM.-ta- m easier.
DAILY GAZETTE
"l'Küh.VW M AIK'I! 1.. iwi.
i Urn. c!L iK 'init- - ..j" !:il( for 1.P.
r.trf atll- - ftvr Nnle.
J li.l V: KM) li..l 111 tllP'C f.Ild Í ilir
r M -- tt'crr for sale at my ranch in
Alaiihi lin'ilu. or will hlheriuLas
Vo;m. A
..i vs-- .
A. (t l.KI,.('ll(.iVSKI.
Puerto de Lr.nn. X. M.
Clean towe! and sharp razors nl
.ludd's liarbor Siion. Exchanf
Hotel. tf.
Driving: (üovrü.
Tliirfy (lo.rn hand made I'alitornia
buckskin driving irlovo, a direct
shipment from tito t'lauiifictorv, jui
received bv II, L'omm:o & llu'o.
Eastern n ti I Western Da lv J'api'rs. WILL C. I'.UÜTOX, I'topriolor. At:THOUl.K!i CAPITAL, 200,fi0.
PAID UP CAPITAL, $30,000. Boots & Shoes of the Best Makes
LIVERY & SALE STABLE XJiriECTOXlS;Slipuol A. Otero, Joseph K- -
Krnnmii'l ühscüwíiI'! fnei.U Gross
Aixtri s Sr na, Loronio Lot'K.
Muriano S Otero.
RoseiiicalcVs Builclin ú .Jas. S. Duncan, Proprietor,
rmiwriHMNwwv3irs
m
P
O
O
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NOW IIAVK Our StoresWE of all kinds of Goods for
the Winter Trade and invito the peo-
ple of Las Vegas and vicinity to
our slock before purchasing
elsewhere. We have a largo stock of
everything appertaining to General
Merchandise. As the varieties are
too numerous to mentionwe prefer
showing our customers our stock in
the store rather than in the newspaper.
No trouble to show goods. Call and
see us. JAFFA MIOS.,
Last and "West Las Vegas.
Does a Kpr;''ral Baiihic Uuinc!. Drafts
for inte ;n tin' ninfii cit i.'s of Great Britain
hi:-- th-.'- lü.'ini-o- "f I' liroic. (."ovrcsponitpnce
Rflicite-l- .
O
o
--a
3
(0
T
C
Loeklnrí i'v Co.. arc i'catbiuarler-fo- r(ueenwarc, (ila-- s ware. (Jhriti-oelie- rs
and Lamps.
lYauic Yv'ebcr wauls a í I r r class or-m- l
man. Apply immediately. 1
'IJiily' has thf! line-- ; imponed
liijiiors ii: town.
io to Judd's I'.arher and roI
M;r:iped, Exchange Hotel. , If.
I
r v
LET AT KKSOXAI!LE KATES. HORSES AND Ml.'LES BOUGHT AND SOU).
NICHO LET HOUSE W. H. SHUPPMAM FAt TUTlKit OF
WAGONS i C1IGB
A beautiful stuck of silver warejust ;ii the hazaar c f ("ha rle.
'life'..!. A. L MCDONALD, Proprietor,
en andor oys,ANO DEAÍ.KI7 INA. J", (i ia!T labrador de piedra.snd piedra . SOCOH;BO, ZEsTIEW IMIIEilXICO
(iouil Clorlt.
( o(,(l clocks are as ucressarv as a
Fivsí-i'las- s Aci'i'iii!iiiiil;itin:ii írr tin.' i ."ívciiiiir I iiolii-- . l!i'-- ) mi l from all lrauii.house, heewald, tho east side je welcr,
has I lie l;riot variety and the best
. i i . i. i .... ..
HEAVY HARDWARE Qent.er Street BakeryCast Steel. Plow Sicsl, Pipe iIron. EnglishexicoTheyrc'all of "the s.-t- h ' Thornics TílO BCat HotGÍ f SOUtherfi
make. .MOtf
.
Jot dMhe late, ,..yio of. .dre, "Jlli
AMD RESTAURANT,
"ETubei-t- y & Angelí, ProprietoísJ3 sfe OO.jus, cuai jiic! :('. ;u Hi!' ,i;:i';iíinniof (.1 liarles 1 I'Md. f
Boxíg. Thiüth'e Skeiiís, Eroü Axies.
op.-inp-
. Chains. Vulcan An-vif- n.
20 í;s. and ;i jw.'.rt!.
Blaksntiths'T:
Tools,
Oak, Aeh ami Hickory Plank, 1'oniar Luir.b'jr,
Spokes, KctlHi. Patent Wiiccis. Oak and Ash
To!if,'i;e8, Colliding Po'cs, Hubs, Carriage,
Wi;rou and Plow Woodwork and Carriage
Eori;ingsi. Keep on liand a full stock of
Xew slvies of iei.ts iü-- l received at! r"('. 10. Wl'SCIIK'S. Maitiand & Co.George jIFST class yd.EAL,EcoND-Clas- s PiICEDAVJ-- ; A LAiiGK SUPi'I.Y OKCaliloniia Lutnch grapes just un-packed, al C. K. Whscjik'.s.
I would respecllull v eaii the atten-
tion of all persons jroinj;' to and from
the W'hi'c Oufc mines. r:d tlx: pub- -
l'icíh liread, Ktdla, Pics, Coniootionery , vtc, constantly on hand. Wo make a fp equity '
of tourists and excursion imrii' S with liinr.U, bread rle.Caróes, Wns. BuckboarStaple and. Fancy Groceries
API" KS IIiiiiuuniin'H Favorite, l'.t-- Davis, Gfiiiton. A nice lot ot'Diinl : (
A lull's, J'i;ncti, liaiil)ri'rics, I'luckb rrius, I'niiu's. do. It v ill juiy you to srivc
Ihemaoall. CKA.U'.s NEW BU 1 1. DING, CUNTIO I! STPEET, EAST LAS VEUAS.
lie in trenera I to the 1:;ei that I have! in yonv orders, a;.J havi? j our vehicles
m..de at liontc, and kce) the money in til ROS ENWALD & CO
ra) a "xri rti? WHOLESALE AND RETAIL DEALER IN
J . P CAK E, Prop,r,
removed our store from Tecolote to
Autor Chico, where I keep a com-
plete, assortment of c:;era merchan-
dise; and make a Kpeeialiy m" miners
siipjilies, provisions cet. Anion Chi-
co is on the direct route to the mines
and I sell goods at the lowest rates.
David Winteknitz.
Anton Chico, X. M
OoOli IllVi-SlltK'll-
For Si8.00U in legitimate business
which will double the money in live
years, ll is desirable that, any person
wishing to invest should investigate
the l)iisiness before investin?. For
further information ailtlress this
office.
- íIEW ÜIEXICO.Si, i Mi JtL J Ml) Oeiieral Merchandise
AND OUTPITTIrVG GOODS.
Wool Jidex, Pelt and Produce yenerally bouaht tor Ca.uk or hanoid
market prices.
' I'ealer in ('ener-.i-
LOS ALAMOS, - NEW MEXICO.
Also Dealer in
Cattle, Sheep, Wool, Hides, Grain
And all Kinds of Produce.
jr.-ii-E jura 'jk w; "ji.rK:Bciw
End Klit tenaif, always realty and freiii'liliiif,'
doce to nil ar!s of the Territory.
00 NOT FORGET iSgf23!
NELSON'S Bfc MEN DENHALL & COOPPOSITE JAFFA BROS.. GHAND AVENUE.Holbrook'a tobacco is the best.Ladies tire orderhiir tine dresses ev-ery dav at Charles Ilield's. They are;
made up in the latest Parisian styles.
G.
í a T Slnpn Ihu snri IlifThin nuim
".r.-- - ,
i Lneapest ana tiest
btrausner s nnuiiii:.:' week-- ; j
Si! i UiU
Wholesale an:'. Ilc.t.ail Dealer in
quors k mum
So.c Aw.t hi N'-- Mexico for
V to White Oaks. Passengers carried rKl:KT,,'n l EVKIIVSTYLEiV.n n.tlna Tr Sílf. í.nov.. ,.ivl..r of VKSiVKS IX T.VKRY STYLE OYST h H AND SALE STABLE
li' you come once, vou ave sure to come aii'aiii.
.Sumner House. Las 'eü!ls or liurk's
Hotel, White Oaks. Will make the
trip in three or four days accord w: to
weather. a ! ri
Der.lcrs iu Horses am! Mules, also Fine Buggies and Carriages ror Sale
ttL'-- s for the Hot Springs and other Points of Interest. The Finest Liver
Outfit iji the Territorv.
WHinvinitIEA car load of irdls received by
Lockliarr Co. 1 CELKKIIATEISI
Saint Louis Bottled Bee ERO 11 SON.
A. F. (dad, coiuractor in en! stone
St one walks a spccialliiy.
Wines and l'upiors ul the lust (pial- -
ity. and c! the best brand a whole-- 1
sale or retail at. M. iicises, soin'b side
of I lie plaza. Las 'e:;a. N. M. :.":-- 1 1
(o tu Lockliarr ' ( 'o.'s new head- -
qn:'i-t"rs-
.
EAST AND V." EST Wholesale and Retail Dealer in
NEW MEXICO.LAS VEGAS, General Merchandise,
Tor lvei Dni;;.-- , f lieniicals, P.iiotí-- , Oils, Jf'ateni Medicines, finishes, Combs, Fine soais.
'orfiirncviep, Toilet' Articles of every drsc.riióion, VVaolrBale and Retail.
Piiysicians' Prescriptions a Specialty.
Central Drug Store, between East and West
Las Vegas, New Mexico.
ctj: jW "mía.- - bix 'ia:- -. "w va. a. :a ik.-- cus
"THE WHITS tA ti i on nee men I.Las Vi:;as, X. M.. Feb. 'Jó, lftSl.
'I'he iiirl licr-bi- p heretofore existing
under he linn name and yle of Ote-- ,
ro, Sellar & Co is hrrvbv aiitiouiiced
dissolved hv mutua! consent on and ' wwwje a 3 B ?:f A i; i li.!'3 Ñafter the iir-- t . bSHU Jacob 0 Sr. i.(i'iís- - Es'i. is tittr appoint' d agent and am mm,J iiwi'a or'iev in fact Iroioihe .itine date COTJIsrTRY PRODUCE
;!.v;vv'; '".'
V
:í! V'vi::;
I'.Vj'-v.'--
to cdllect (Icl't- - all 1 lifihilitiea.
Signed, Mine;-;!- A. O'l'EtU).
.John I Skllak.
ISiiítor r.iv.l IObbs. 'p
llutírr --')to 'J.MTiili. V.vz? 'J7to!
;50 cents, at 1 li'rt weü's, East Las'
Vegas.
-
Vegas, Jew Mexico.
MIx'Mcl TOM
Will be Kept as a First-clas- s Hotel,
Las Veas,Mr- New Ulexlco.
idI would cspecífi.üy announce that rOVttill a gOOÍ WMV, $QQ1 attSHXlO ÜllG WlllSr Ct
Í havi- - jus received a large assort- -
rnent of new books, and also elegsnr Travuiioj Hiblk e,- -, iniiled.
ill n si rat oil Family Bibles. Very cheap.
Leave orders al C. Ií. Urowning's
real estate office. fr the(Jr:iiid View'
J. GRAAF & CO.,
Restaurant & City Bakery
ALL KINDS OK
FBIESIH mtjEtlJDi 1KB$ and FIES
Hotel. II om i;k JXjl THE OLD RELIABLE DRUG STORE, ESTABLISHED, 1870I'.iptist
MACHINETTT CO, M , ATFreah heerrt Albert & Herbert.For Kent or Snip. L..il :jí-- . 1'.x.p...ij.jl. ii ; X3NT THE WOUIiD.
Almom Noifieless. New, and in perfect order.
WHOLESALE AND RETAIL
DEALERS IN 5 i'v i9k B0 IT1?. B "T" i jjfe if A f. tfi. ii n ee . a v m&WM. II. II. ALLISON, jrc-PU&rÍSS.- O, I VSAUbU MlYLP iiSUAKo
Lest location in Iis vegas, n line
cottage contaiui'i.; Parlor, Library,
two bed room?, dining room, Uitchen
and mansnrd. Inquire for pari iculars
at this iiflice. 'J 9-- 1 in.
i t m 1 a ll EAST LAS VEI-.A- 8
Confectioneries, Fruits, etc, etc., etc.s, ivieoícmes, i oiiei inicies c eifumery
Nvw Mexico.Prrjsci-ijtions"CarGful!- y Compounded.
rwmnnrMTi Vs?est Síí!e Plaz?M Las Vegas aiTd Center St. East Las Vegas
lilii!
SANTA FE, - . NEW MEXICO
Aviso.
Habiendo Habido quo E. ('. Tlonriqties, M. D.
nn residrnlo ahora en Luft Venas, Nnoro
Mejleo, olVere vender iifUi'll;i )irto
do la Merced do N'okin qms pcrtnneo
nhora a lo lieredero de l.v lUindn Do-
lores S. de linea, dninos por e?tas s
viso k lodos a quienes eonciernu qur rl dic.lio
residenlo no tiene ningún dereehn U'jrnl de v. lí-
der eiiaf.'1'inii- - o de cunb quiera olía manera dis-
poner ilc't antedicho terreno. I'or lo tnnto pro-
tegíamos flrmemriito contra t il atenía lo y ade-
mas avismos a toda persona que nlncima ven-
ta, traspaso u otra dlsposieloV de
dielio terreno por dicha persona cera reconocida
nosotros
LOItKNCio T.ACA J Adminlstradorefc
HACA í tale I). Baca.
Florencio Haca,
Elouierio liara,
f rancisco Uac.
. D. X. linca,
Antonio Baca,
Saraplo Romero,
Varadero la la Uñada Deieres 8. Hollseu.
X.M Tae, 3T. S. , Bunro
H. EOMEEO & BKO'í
MERCHANTS,
liare a large oud complete stock of all elaenes of Merehandie whir
at bottom prices for cnh.
East Side of Plaza, Lao V
NATIONAL HOTEL
Potter & Thornton, Proprietors,
ffitoutlx Sido of Xlixscci, TLau.t XTos,, XH. JST.
Tlilii Bo hi U viy roflttid and mrnrnlBhid ud afford th bcit oom-il- u
fr tkii imrtlUg pnblte.
TAMES A. FICKETT. rrpddont,
J. P. SPKINCEK, Superintendent,
ELLIOTT CROSSOX, Trciiniirer,
II. A. MONEORT, Secretary.
nvniiAxr of misisg lyFoitMATios
Aliar cordially Inrltsd to visit onroffic
nd Inspect tliu mineral nf iba Territory.
Mining proptrty bought dud (aid.
rKRSOXAI,,DAILY GAZETTE ?iritrnl 2'r Afcnociatlon.Ti Yin iC'i i.i! iVc;- - A ocdoi CHEAP! OHEAPBE; ! C IEC ZH3 A. IP IB S T !
& KLATT E iST H OFF
mi;
WILL SELI
JEFFEES
URNITURE AND QUEENSWARE
ave the 'Xp'nn of moving, as ihcy ur? poing to
ami cuslonmr.
onlcr t" closu out their pr- - s:nt Ptork tomate room for thi-i- r l.nreo Npriiu Ntock. and ti
Ifoniero's N-- More on the 1st of March, where they will be prepared to re all ihelr 1'riemU
UNDERTAKING A SPECIALTY.
WITH TE-TlsTES- S
Jl.2sTJD A.H.BTJQUEIQ,TTE.
w p
TiTlPJXtXTO- -
LJk.S VEGAS
iiriAi mm
THE
our line. Are prepared to undersell
jiuarnutee patiafaction to all
S3
L
ARE DOING
.
tl'-- !;:.
A.
i visiting the Oscura.
!!. 'r.-r- , . :.ri! Watrous s i
w
2Lr.ii!t. i I)a relumed from Veos
rd-- ;.
. i
A. O. ínb'u '.roüt over in Santa
;.e- - !eA!,.- - .
Ta b,:e 5'a;i-l.:i- nl came i:j from Al- -.
;'p.;erlle ;. c
V. e v. ui id lo see Mr. Scewahlat
;.!.! ; oí nu-inc- si ajjain yesterday
!'!er a week'- - serious illue.---.
j in
.1. ilan-- : :il of in!'ld .s Siding' lias i t.
iio-.--
..-i- two aloons there nnd now i
ha- - t a own way. j
lorart is iakiti-- r a look at the j
!'' alone- - tiie Fio (J ran de. He will
.aril in .ew (!as and commence
i.'iisii:es.
Mrs, DiM'sey, who has been stop- -
. . . , ...i i r i. .1jiii" u;e view ioi
some tbii'? piisl, went su!h o. yes- -
s tram.
Mike (Josyrovc was yesterday busi- -
in d rasping fetori"! lor anew
walk, jlo iiat tors hiinself tliat ho is u
succi- - s at the nunnes.
i'ar:cii Arminion of Illinois, who
i been slopping it town for several In
- on l'!bf iiieht's train for a
-i dovv.i the Kio Grande. He will
likely e.o :i far as El Faso.
.'he i lovimr arc the
Grand View I oí el : Goo. M. Dau- -
ver A'.eiii.sim: '.Vin. Huilón, Feaver
: ,!:::;rs (Ja ley, í'arker Ciiy;'Fred
f.e, G. Mo.; F T. Muroy,
): veil . Sheer, .1. (rOoddl
of
The .'diowl are rei;"isleu:;l at the
Depo; iioiel: S. Falmer, AV. U. tcle-k;- li
W. I' wood, lva:i-a- s Gity;
I '. i:oi.-e';'- ( Newton, Ks.t F. C. (Ü-- ;
:i, i.a dnni; A.G. McAusthunl. N.
Y.; Fcter Mu'vany, Fl Faso.
i he í'.füowin arc registered at the
No-liohih- : (.;. P. La JMarr, Ponh-- j
krepde; A. A. I5eard, Sania Fe; Cur- -
- ,'.eo( i f on, ( 1 .', líroiiston, Aasn- -
LARGEST BUSINESS
all others. Will take pleasure, i i sliowitip; our well assorted stock. And
our customers. Keep the latest styles. And never carry eld stock.
We invite attention to our
JI...IV üV.
Ownz .1 ( d. V. train, he
. o i
i ticle'.-t- t o ,ot e'.T.Ye
in (i '('''..O'! V.khh
e ! hi : :t .' i i:i úr work, 'i io yi
repicciiiutiu;: : Territorial
r- : nit , io a- - ' -- d'eid! Fe
'i iv !. i " ! br-üi-- j '.- í:. '" : UK'
in hi.- - 'i . 'i t inn. ! ;i O:
and "vi t.rnii ii
i he I lit II! ( .
i lie .. pap- i vr -;-.-:
: 'J i.e XV;iv a
i'e Democrat, White ). (;,
F.i'f. .' f.'irt.r ii.'on 'c, Las VfjM-- (
i AZKi i !:, aii'l Ojilir. Jliii in; Viorl''.
Albuquerque
.'
tu.'.i .' n'-.-
i
thi: i; t i rrrox ci
by he pC'.-pi- of V biiq ucrque l, n
hear. y m'i eve.-- way sniic- - I
laeiorv. i hey ann-- u t.) ma;;- - evcty- -
iin.l V í- -e' l' hi:::.'' ;!.' Ü:iVi- - 11 ííiiod I
.lime. I'll.' (ie. no :l VI!;:; lolKUi
carna-e- - M'.nua.c a! n de i M .! Jill jj
w ere dnvea iiii- .'o'.va a.' e ' ertai n- -
ed at the it; t lio.o'..- - !(... lije.--:- ,
ho.-- d able mai'.vT, ((.(. : i ail ex- -
P'en-r- -. lie l eoiooi'-ie- and
cii v: ': ai,, in vie
V ill' ( .o .el"
to : r ; ! ' M - i r IbiiFi roe, of
the Qiii'iiai til : am; ,i.
Wiliiains. of ih ; ceta';, clover.
Fath.c ('asp.rri. !!". Sii;:iii!:r, ii.
S'r:L::'er, .M:n;-- n, l': -.
Talbot alio a host Mo!-- ;'
ciMen.-pu-- i ti.- - tou; ,:ll i v e
In e .;U ill CF
Si ."iiriug e... 1,1 -- ..od
time.
l
V,'. (J. i i
.iría-- , v, . ; i i . r
velcoiiiie-.'- spi-p- : -- I . t n:.l a:,
iai e ,i 1' e
temporary ; ;; ami ihe
IHN.--Í -- - I", c !!.: - -- d iie. :i a -
:ú.
';n.::!ei:, m i :n a;:j o. :e !Í
and were dri . roümi iiií' eilv i us si
carria'-"- ;;:e' ,
inte: et. ,Vi; impii" an e:i , :i",! Oí i e
cnti !'i;ii'.;a;(:n; v.." 'i t Xeursio!:
íendercii the eo n a! UVi'V
A till!! ti'- - i' i'aeilie !:..i i,i ee. m i
now e.oii'.pie'rd lr; ;,i .j;,.,qt.;qt;i'
wi-s- a h.uudrrd miles o imi!'.j ' i!(.-a-
Fori Wia-at- e. 'i'e:
Sund; y nmrüii)-- ; ::o; ! ett-.rne- ti
t ne cveani:.:'. .';auy oí lie oeieaíes
i.vaded ' ve.- - oí l i i t oppo.emdiy j
-- ce lie. nev. throu:-;- ! wiio-- ;
ihis railroad i ''"-- - A cfn
: " 1 o; !" 'l '''"ir
families tice:.; .i,i:mi"d tne .:K-v- r: !'m.
- Wie..- r-- ;::ed in i. u. Gov. '
sh'V!' ook i f. !'e M Will! e::i; U!'--:ie
Are Agents tor DEVLIN & CO., New York. Keep the Largest Line of
fifteen days. Satisfaction guaranteed, and no C. O. D. business.
enera! Hardware
Pistols & .Amimiirition
TULSDAY. MAFCIl 1., 1WM.
i
VcfK'rtlav v.'íi- - n warm in.
t!lt :is sV.nilll"!-- .
Th trsit í i ;tí iln en it :i!o in
i:iiivi behind tin.''.
White Onk- - Ity !'" Li- - Voy. !i route
- I1'W I he üI'mT ('. tdc (1 IV.
February kipprd u :tt the end ol
' Win' d".VS tll'lS lime.
The grand 1 f the lvuiirlús
of Pythias U tor i ln' M;h of this
in on t It .
Tlie sheriff and uepmios arc ail
busv serving ;apers for the jn i tij;
court.
A notice ínr propoitls for párkin.
lio plaza will !) found in another
eoluiiiU
To-tta- y - u.e lirt(t.'iy of .March and
ilii- - weather is as warm ti! nlea'-an- l
an June.
W. B. Slapp is clearing away'l'or a
handsome síone and iron fence ground
his residence.
Hopper Bros, shipped L'oods h
yesterday lo the amounl of fifteen
hundred dollars.
Vestcrdav was Hie last day of Feb-rtiar- v
and the green grass along the
acequian is springing up nicely.
Plonif iiiuyf for wheat ha com-
menced all along this valley. Cood
crop, nre anticipated thk year.
farmers are ploughing their ground
for wheal. It i in excellent cendiiion
and a very large crop muy he expect-
ed.
i
Í
!
A switch AVill -- oon be pul :n a! I
BtiughFs Sidmg, s a larire lumh'-- !
business will be carried on thrrc 1 i i -
summer.
Franz llimin liad a, wire pre1---
belled Our I're-s.- in his ware : o on
as a featiue (( !! prvs convent!"!) í
Satin-day- .
0
A notice will be found iu another
column for .caled bids for rradi::,
tieing and laying the track of the Las
Vegas St raet Railway.
lk'll, Craig & (.Jo., yesterday re-
ceived a. large shipment, of ;ugar
cured iiani-- . Tliey aiso hare oyt
three tons of fresh Imitar.
Fatty, the tinner, has removed his
shop to the BlanVhard hüildiier below
he acequia. lie now has larger ad
more romiorlab!" oa iner.-- .
The Kpriiifr t rnvei wiii !f:l -- c in
fairly until the snow- - molt doe, a in
the States. lVople are afraid
start from h'.i:io wl.'cn 'hey are ih''-- l'
to bo caucrl;! in a drill.
Otero, S liar & Co. hare received a
lar: !ock of priul.uii; y. iier v," 'eai
our eontemj.'orarii's ol onui .am
avail theuiPei'e.' o m ra.--r (re.:.;!'.,
don't get tliron ,; 'e í::: i im '.
A lormai deliver; ot the e"'!:rres-sioi- i
hou-- e of Ole!-o- , Sellar Go. 1"
the new lirm of iiro'---- , Fi:ickwel! .t
Co. will take; piace to-da- y. '''!- -' üw
men will start oil under the be-- -'
auspices.
The Nelly Uoyd l r u::alic Go:a;:
y has been phiyin to full h . t ; - in
'Albuquerque for the jci.-- t week. Yes-
terday they c'o-c- d. there am! ram,1 up
to Sania Fe. They are oon oxpei.-tc-
at Vegai.
Otero, Sellar & (Jo. unloreied a, e
of Kansas flour whieli was consider.!
bly damaged by snow. The cer -el
been in a Kansas snor drip, niv.'t ah
the si.Kice not occupied wil'a ikmr
(iked with which had o P
shoveled ouk
A few days po (he A iras; ya f. j...
White Oaks which has been . nii;;;e.:
on iioines!ake re was cleared p-
The result was ;rood bevmi ai. v.
viüe, : .e. J?. Knapp, 11. V.
Sins.n. Jní'úlo; ií. Woodward. Co-'erí- ed
lumbm-- .
; i iney and Lou Simltz.two
WAGON TIMBER
Old and. iNtnv Town,
ALBUQUEEQUE. N. M...p,.;,., .. s!;M.-(.- j yesterday for thevjlt, ().,:s. Tlseir burros were
..tlV t,;V.-:- i wilh iirovisions and
.duiikeís f:r ihc trip. The boys have
me íhiihee i fcarch for gohl, i
iiH,rc -- G;;,-; occupatiüu than stick-- i
... . ....
Largest Stock in Southern
New Mexico. We invite Coun-- !
try Dealers to examine our Stock
and Prices. Agents for
-A.TID DISPATCH.
Ksa, ra
T M E3 KJ"
Samples ever shown.. SuiU ready in
mm
mm
Roofing,
1 U'
il I ' hi
TIN ROOFING !:ilMI':IIIIIIKII!lllllllllll:!lll'l!l!!llllll'lli'!lG
CALVIN FISK,
GKNKUAI.
Real Estate Agent.
Onice with l)r Millian, Center Ptrci-- t , near
lira ml Avcmio.
Oilers the l.illowin for k;Uc;
Frame house nuil lof. I'l ice S7"i). lliaits for
per month.
Sumner House, 6"). ,100. Hent-- j lor $150 per
month
Four-roo- m house. Rents for per month.
Price $.jri.
Three-roo- m house. Ilents for $1(1.00 per month,
t'rice $U!.
F"iir-roo- l'nime hou je. lienl.s for $.,'. Price
$soo.
Six-roo- m frame house. Ilents for $;.". lr ice$1,000.
Four-ioo- m hrick house. Ilents for Price.
$l,(i.')0.
HiisincBH house. Ilents for 0 per month.
Price $1 ,.V)ti.
Frume house unil two lots. Itcut for ftJO per
month. Price $Cól.
For ihe'next f uir weeks 1 will sell
boots and shoes at eastern prices.
C. F. Wkschk.
Alai!iN Express 'i;iau,y .
The Adams Express company' iias
removed their olliceío Jail'a's storo
building n the Diamond, on the east
side, where Ihcy have commodious
aud convenient quarters. With in-
creased facilities thcv arc prepared to
do express business to all points east.
I ilt l!,c mos' Ifuvoraljlo rates.
Otlice hours 7 a. m. to 8 p. m. f.
L. DeW. Wkst,
Agent.
The SteiuH:i Public
Will please call at iho Fostoflicc Hook-stor- e
this morning and examine our
supply of papers, periodicals and lite
publications.
Police to Coiilrnetors
The Las Vegas Street Kail way Com-
pany is now ready to receive bids for
grading, tieing and constructing the
road. Proli'c and specifications can
be seen at, the office of Louis Sulz-bache- r.
-lf
Proposals.
Sealed proposals will 'be received
bv the executive committee on tho
third of Mnrch, 1881, at the ornee, of
Andres Dold, at the hours of 7.30 p.
m. for building a fence for the park
on the plaza of West Las Vegas.
Specifications to be had at the ollico
of Chas. Wheolnck, architect. Tito
committee reserves the right to reject
any or all bids.
F. O. KniLBF.na.
Business is looming up at the Cent-
er Street Bakery. The boys all kuow
that Hubert y t Angelí furnish square
) raoalB at living ratcj. 2.16.tf
Col. T. 35. Mills arrived from the
Oscura yesterday with tine specimens
ore front these new discoveries,
lie has six or seven good locations of
his own there, lie wa? at Socorro
Sunday night when the Conkliu mur-dcret- v
were brought up from Isleta,
Texas: They were carefully guarded
during the night and a preliminary
hearing was had yesterday at Socor- - j
ro. It is expected that the accused
will be brought to Sania Fe for safe
keeping. i
Itcv. Jlurphy preached his farewell
'
seimou at the Baptist chaple last
Sundav night. Mr. Murnhv has been
the pastor of this church for overa
year and was greatly appreciated by
the members as also by the public
lie has been appointed territorial mis-
sionary by the Baptist Home Mission.
Mr. Murphy, howeyer, will con-
tinue to fill the pulpit until someone 1
ele arrives to take his place.
I
US i! Oil
j
We are about to make a specialty of
Dry-good- s, Clothing, Ladies and
Gents' furnishing and fancy goods,
boots and shoes, and an especially
tine class ot shoes for ladies wear,
keeping no groceries, in fact nothing
foreign to a legitimate line of these
goods, intending to have the largest
and most, complete stock ever shown
in Las Vegas. Owiug to this change
we will sell our entire stock of gro- -
eeries, queens ware, house furirsliing
goods etc. at cost ivith freight add
ed, aud will also sell our stock of drv
good, at greatly reduced prices uutil
we remove io our new store, uoiow
we quote prices which will be found j
far below regular charges, aud ' the
goods are all of the best brands: j
Best Rio Coffee, 6 lbs (or $1.00.
New York C sugar, 8 lbs for $1.
Best rice. 10 lbs for $1.
Best lloininv, 15 lbs for $1.
i ;,.i, i .1. ,,.,.a,, i- - ii..-- . c-- i
Michigan Aid n ... nles.hulk. R li,ft.i !
1 7 T ' iM'gan Ahleu 31b packages, 75c
M'giin Alden 21b packages, 35e.
M'gan dried peaches, 12 1 1)8,41.
China tea, 50 and 75c per lb.
Three lb can peaches 25c.
Three lb can tomatoes, 20c.
All kinds 2 lb cauned goods, 20c.
California fruits, 3 cans, $1.
Xew York apples, 5 cans, 50c.
New York apple butter, 3 lbs, oOc.
Xew York peach butler, 3 lbs, 30e.
Mackerel, 5ib cans, (i5e.
Mackerel, 21b cans, 40c.
Corned lr--f '211 nnns. 30
Fruits and Flowers tobacco, 75c per lb.
Flowers Paradise tobacco. 75c ,er lb.
SealofX Í ' Mr nnp Ih(iilt Edge, Corn Juice. Silver Seal
"Jhewing tobacco. 65e
Dark Navy, 50c per lb.
JAFFA BROS., West Las Vegas,
Well's, rnrgo & Co's Express
Everything is in readiness with the
Wells. Fargo & Company Express to
receive exprcssage to all points east
and west, local or toreign. We have a
favorable rate io all points for those
wishing t o express merchandise or
trcasuro. The Las Vegas office is at
thf depot, and is open" from 7 a. m.
uutil 8 p.m. A wagon will call two
or three times a day in botli cast and
west town and parties having goods
to express can scud I hem to the office
without further trouble.
-tf. C. P. IIovby
'
A"-ent-.
! '.
All the latest periodicals now on
sale at the Postofficc Bookstore. -6
aitenfe :. .Vr;:.;. Wl'l .;: i'. l
and a dnv :;l;ivie through li i ! e
M,--....- d. ivluH'.'- - and. ;d:v:.t-- d
ii :1:1s in he tiehdiv . For p.labUij
anil getii-iun- 'is:er- - lüaeei
ns to i :;,:;U --
que.
;e'i ; ',
La - " r '' c
p ;. ! ;' '" e'
l'ei'i'i or; ;; . A
ptiPli-rlK-i-s
.l.
e.ilie.t of p. e
!h- - Terri .:;; -: ai-
de- a cía do- - : , 'da! '.ni.
!';.)':' ow liei' ' e : t j:ei-- ..
O' :::. .'Iivil i'.r.i !! ' í '
.. o.F; WaP r V
.u"; m,i!ni il 'm hi .
V ice President ir;,
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rived Char'ic las been
laying in a large stock while in Chi
cago thd trip.
The fohov. iüg are registered at the
Sumner Uon.-e- : T. J. Wilson, Si. doe;
Ik L. Waii, Oxford, Mich.; T. W.
Armstrong, New Yrk;(. L. Treat
and.lohn G.iidcr, Albuquei que; .1. C.
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nigh y Lev. Father! Coudert,
Mr.
.lolinsoii, :o Mi-- s Luz Ara-
gón. Ai'í.?r the cei'euionies at the
ed'.;r;o were u'er !.ie parlies repaired
i' 'due eo tl the bride's father,
win re the iVi'.'üd- - of i!i: '.nippy couple
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. C. ''eGidi''! has been awarded
ti e eon'. not, of Hopper Bros., Mr.
Brown i r.dt .Judge Steele's new build-;:::;-- ;,
!!,; id' íhís houses to be
lift .ong with t wenl y íeet
! eoll i be built entirely of stone,
'leGlii re has acquired a rcputa- -
'' ' ' i L" io none ir. tiie Territorv
scone work and we are
ir that he has secured the
seui" line buildings to he
V.y e:ii.q side I ids summer.
.id- -i i i ! U: genera! agent of
; i ; A eelld.io hr.i-- returned
, :he ; where !;e had heeu to
mmdier of portraits
";e, iited by the arli ts Jaeg- -
'': i.'ooer'.s of er. These
ere done d; Iiidi:tn Ink and
wa! er i ol ';, 'I'liey are very
h: on exhibition
Vil ida i is need i! is a good
Oil', M- lluggin-- . can be
' S Nicholas where he
ra.
he i'uiled Stales court coacluded
si ton vestcrdav nioruitig. David
'!(! laugh was brought into court,
his sen; enea was fuspended by the
jud and an oi'iler niade directing
him Io he turned over to the sherill'of
Son Migitci county to await trial for
murder ki the Territorial court. No
other hu-bie- ss was transacted and
con; adjourned for the lorm. JYo"
Mcvic".,i.
Te," ai.i.ire s'.iows that Rudabaugh
is to be brought back to this place for
trial.. Nothing less than this would
have satisfied the people or have beenjMic to the county of San Miguel.
IJudaoauoh of course fears to return
to ihis place on account of the
that was made when he
was taken awav. But there is but
j hule danger of violence. The people
were not seeking his life so much as
they were afraid that he would never
be brought back and tried for the
crime in which he was a participant.
A
H. W, John's Asbestos
2CTCOSTS ONE-THIR- D LESS THAN
Lots (Or fenle.
Farties desiring locations on which
to hllilil houses tor liiiBÍni.eu imrni.ci.s
or residences, would do well to call
ou the undersigued, who will sell loti
:.t reasonable rates. All said lots arejtluited on the east side of the rail- -
wav opposite the depot. For terms
(d apply to
i gAIjZA1,
Offioc Horth-oa- st córuer of the
p!.za. 246-t- f.
Another car load of furniture re
ceived by Lock hart & Co.
.1 he largest stock ot wall paper and
IVIIWtnii; rt i i tía t r lc fniwl i i (hn
Territorv at Lwckhart & Co.'s.
Examine Lock hart & Co.'s stock of
Doors, Sash, Faints Oils and Glass in
their new building.
Co to M. lleise, on the south sido
of the plaza for fine wines, liquors and
gars. 253-- t f
Building' Materinl.
i Lcavitt & Watson have at Socorro
i a complete stock of sash, doors, blinds,
Chicago lumber, etc., which they sell;t i.i "i-- .! 1.--11 yua'u ." yj 1 V! " Jj1 80'.tht valle:; M"h:c a"?
J l,ullllB ""i pi unr u v unt-u- . ivudr Leavitt & Watsox,
-- lOtf Socorro.
i Go to Tom Oartreli's for Postal
Card, J. W.Love's Owm Spray, and
cigars. ti.r"" For Kale.
Í A. food iron fia (V nnd household
goods. Also a good cook glove and
'
'
cooking utensils. Inquire of Mrs. Y.
Kohn on the plaza.
.i T JV 1 .,11 t
I.
.
.,u." Hi 11 LI?' !luu u"v mnforma fruit. Three cans for one dol- -j
f
,
'
f .Mr. James A. i bilhps will be in
:, cl,y abo,,t thf le. of March to take
orders for suits tor the well known
fil7, of A; Devoro & Son, merchaut
tailors, of Chicago. Their spring
i stock Is large aud beautiful, and those
wanting stylish suits should give htm
their orders.
Notice.
j
(
i Over two hundred volumes of the
latest publications received last night
at tho Postofficc Bookstore.
Fresh reading matter at the Post- -
pectatious, as $'.)H was ih-- of io:i ii !
gold realized, 'ike- M-e- di
about $'00 per Ion.
The committee "u parking he
jihuüa ha.'e dem disned. the pkiüi iii
around the well with the intention of
reducing the curl) to the level ol (he
ground and putting in a, good hand
punan. But they conclude. 1 heforc
proceeding further lo the consent
of the county couimis&iouerj whh-i- i
body had i! eree'ed last year.
The Wells, Fa nr.--, (Jo. wi!i k,
on hand envelope franks for the
of tln public. Tliey
will be sold .it, fiveeents ea-h- . Thcv
will be a great convenience as (he let-e- rs
sent in these envelope will l e
ken in ch irge by the Fargo express
linger and safely sirw to ail pans
ie west and east as far as Kansas
where they will be turned ever
t. S. authorities. This will he
h t'afer method of sending !ei-- i
by l he usual methods.
Urioiis Arcldoiit.
day whih) Harry IionjrlniMl
"lit of his buggy, he .e
a misstep and broke
vas a peculiar eircuni-liel- y
would not happen
a thousand tinias.
A largo line of fancy goods bought ( Stockholders of the Las Vegasby our Mr. E. Roscuwald in Europe, j 'Street Railway Company aro request-receive- d
a few days ago and for salo cd to meet at the San Miguel Hank
at the dry goods bouse of m Thursdav ovpiutip. Mnrrh 3rd.
2 3-- f J. ROSENWALD & CO.
Driving: loves.
Thirty dozen hand made California
buckskin driving gloves, a direct
shipmeut from the manufactory, just
received by H, Romebo & Bnp. '. ffice Bookitorc.
4
